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Getting	more	 women	 onto	 the	 boards	 of	 our	 top	 companies	 is	 good	 for	 our	 economy	 and	 good	 for	
women.	There	is	growing	evidence	that	companies	with	more	diverse	boards	perform	better:	achieving	
higher	 sales,	higher	 returns	on	 invested	capital	 and	higher	 returns	on	equity.	This	 report	 shows	 that	
more	 and	 more	 of	 our	 top	 companies	 are	 recognising	 the	 fresh	 perspectives,	 innovative	 ideas	 and	










to	see	 that	 the	majority	of	FTSE	250	companies	have	at	 least	one	woman	on	their	board	 for	 the	very	







the	 principle	 of	 boardroom	 diversity.	 The	 new	 code	 on	 diversity	 developed	 by	 the	 head‐hunting	
industry	will	help	bring	forward	a	wider	range	of	candidates.	And	the	involvement	of	investors	who	are	








be	 working	 with	 business,	 with	 Lord	 Davies	 and	 with	 other	 key	 organisations	 to	 maintain	 and	

































































































































































































2nd	 37.50	 8	 3	 BURBERRY	GROUP	PLC	 Angela		Ahrendts,	Stacey		Cartwright,	Stephanie		George	 John	Peace	





4th	 28.57	 7	 2	 MORRISON(WM.)SUPERMARKETS	PLC	
Penny	Hughes,	Johanna	
Waterous	 Sir	Ian	Gibson	
5th	 27.27	 11	 3	 WHITBREAD	PLC	 Wendy		Becker,	Susan	Hooper,	Susan	Martin	 Tony	Habgood	
5th	 27.27	 11	 3	 ASTRAZENECA	PLC	 Michele	Hooper,	Dame	Nancy	Rothwell,	Baroness	Shriti	Vadera	 Dr	Louis	Schweitzer	
7th	 25.00	 12	 3	 INTERCONTINENTAL	HOTELS	GROUP	PLC	
Tracy		Robbins,	Jennifer	Laing,	
Ying		Yeh	 David	Webster	
7th	 25.00	 8	 2	 SAGE	GROUP	PLC	 Tamara		Ingram,	Ruth		Markland	 Tony	Hobson	
7th	 25.00	 12	 3	 NATIONAL	GRID	PLC	 Linda	Adamany,	The	Rt.	Hon.	Ruth	Kelly,	Maria	Richter	 Sir	Peter	Gershon	
7th	 25.00	 12	 3	 CENTRICA	PLC	 Margherita		Della	Valle,	Mary	Francis,	Lesley	Knox	 Sir	Roger	Carr	
7th	 25.00	 12	 3	 BT	GROUP	PLC	 The	Rt.	Hon.	Patricia	Hewitt,	Karen	Richardson,	Jasmine	 Sir	Mike	Rake	





7th	 25.00	 12	 3	 STANDARD	LIFE	PLC	 Jackie		Hunt,	Baroness	Margaret	McDonagh,	Sheelagh	Whittaker	 Gerry	Grimstone	
7th	 25.00	 12	 3	 UNILEVER	PLC	 Professor	Louise	Fresco,	Ann	Fudge,	Hixonia	Nyasulu	 Michael	Treshchow	
7th	 25.00	 12	 3	 BAE	SYSTEMS	PLC	 Linda	Hudson,	Doctor	Harriet	Green,	Paula		Reynolds	 Dick	Olver	
16th	 23.08	 13	 3	 ROYAL	BANK	OF	SCOTLAND	GROUP	PLC	
Alison		Davis,	Penny	Hughes,	
Baroness	Sheila	Noakes	 Sir	Philip	Hampton	
16th	 23.08	 13	 3	 MARKS	&	SPENCER	 Kate		Bostock,	Laura	Wade‐Gery,	Martha		Lane	Fox	 Robert	Swannell	
18th	 22.22	 9	 2	 WOLSELEY	PLC	 Tessa	Bamford,	Karen		Witts	 Gareth	Davis	
18th	 22.22	 18	 4	 HSBC	HLDGS	PLC	 Safra	Catz,	The	Hon.	Laura	Cha,	Rona		Fairhead,	Rachel	Lomax	 Douglas	Flint	
18th	 22.22	 9	 2	 KINGFISHER	PLC	 Clare	Chapman,	Dr	Janis	Kong	 Daniel	Bernard	
18th	 22.22	 9	 2	 CAIRN	ENERGY	PLC	 Jann	Brown,	Jackie	Sheppard	 Sir	Bill	Gammell	
22nd	 21.43	 14	 3	 AVIVA		 Mary	Francis,	Euleen	Goh,	Gay	Huey	Evans	 Lord	Sharman	of	Redlynch	
22nd	 21.43	 14	 3	 TESCO	PLC	 Lucy	Neville‐Rolfe,	Karen	Cook,	Jacqueline	Tammenoms	Bakker	 Sir	Richard	Broadbent	








24th	 20.00	 10	 2	 G4S	PLC	 Winnie	Fok	Kin,	Dr	Clare	Spottiswoode	 Alf	Duch‐Pedersen	
24th	 20.00	 10	 2	 CAPITA	PLC	 Maggi		Bell,	Martina	King	 Martin	Bolland	
24th	 20.00	 10	 2	 SHIRE	PLC	 Susan	Kilsby,	Anne	Minto	 Matt	Emmens	
24th	 20.00	 10	 2	 SAINSBURY(J)	PLC	 Anna		Ford,	Mary	Harris	 David	Tyler	
24th	 20.00	 10	 2	 IMPERIAL	TOBACCO	GROUP	PLC	 Alison	Cooper,	Susan	Murray	 Iain	Napier	
24th	 20.00	 10	 2	 SSE	PLC	 Katie		Bickerstaffe,	Susan	Rice	 Lord	Smith	of	Kelvin	
24th	 20.00	 15	 3	 GLAXOSMITHKLINE	PLC	 Dr	Stephanie	Burns,	Stacey	Cartwright,	Judy	Lewent	 Sir	Chris	Gent	
24th	 20.00	 10	 2	 RECKITT	BENCKISER	GROUP	PLC	 Liz	Doherty,	Judith	Sprieser	 Adrian	Bellamy	
24th	 20.00	 10	 2	 MAN	GROUP	PLC		 Alison	Carnwath,	Nina	Shapiro	 John	Aisbitt	
34th	 18.75	 16	 3	 WPP	PLC	 Esther	Dyson,	Orit	Gadiesh,	Lubna	Olayan	 Ambassador	Philip	Lader	
35th	 18.18	 11	 2	 ANGLO	AMERICAN	PLC	 Cynthia	Carroll,	Dr	Mamphela	Ramphele	 Sir	John	Parker	
35th	 18.18	 11	 2	 ADMIRAL	GROUP	PLC	 Margaret		Johnson,	Lucy		Kellaway	 Alastair	Lyons	
35th	 18.18	 11	 2	 LAND	SECURITIES	GROUP	PLC	 Stacey		Rauch		 Alison	Carnwath	
35th	 18.18	 11	 2	 RSA	INSURANCE	GROUP	PLC	
Noël	Harwerth,	Johanna	
Waterous	 John	Napier	
35th	 18.18	 11	 2	 SMITH	&	NEPHEW	PLC	 Professor,	Dr	Geneviève	Berger,	Dr	Pam	Kirby	 Dr	John	Buchanan	
40th	 17.65	 17	 3	 SABMILLER	PLC	 Lesley	Knox,	Dambisa	Moyo,	Helen	Weir	 Dr	Jacob	Kahn	
41st	 16.67	 12	 2	 LEGAL	&	GENERAL	GROUP	PLC	 Dame	Clara	Furse,	Julia	Wilson	 John	Stewart	
41st	 16.67	 12	 2	 BHP	BILLITON	PLC	 Carolyn	Hewson,	Baroness	Shriti	Vadera	 Jac	Nasser	
41st	 16.67	 12	 2	 BARCLAYS	PLC	 Alison	Carnwath,	Dambisa	Moyo	 Marcus	Agius	
41st	 16.67	 6	 1	 ASHMORE	GROUP	PLC	 Melda	Donnelly	 The	Hon.	Michael	Benson	
45th	 15.38	 13	 2	 BRITISH	LAND	CO	PLC	 Lucinda		Bell,	The	Hon.	Dido	 Dr	Chris	Gibson‐Smith	
45th	 15.38	 13	 2	 ROYAL	DUTCH	SHELL	PLC	 Christine	Morin‐Postel,	Linda	Stuntz	 Jorma	Ollila	
45th	 15.38	 13	 2	 ARM	HLDGS	PLC	 Kathleen	O'Donovan,	Janice	 Doug	Dunn	
48th	 14.29	 14	 2	 RIO	TINTO	PLC	 Vivienne	Cox,	Ann	Godbehere	 Jan	Du	Plessis	
48th	 14.29	 14	 2	 VODAFONE	GROUP	PLC	 Renee	James,	Anne	Lauvergeon	 Dr	Gerard	Kleisterlee	
48th	 14.29	 7	 1	 SERCO	GROUP	PLC	 Angie	Risley	 Alastair	Lyons	
48th	 14.29	 7	 1	 UNITED	UTILITIES	GROUP	PLC	 Dr	Catherine	Bell	 Dr	John	McAdam	
48th	 14.29	 7	 1	 ITV	PLC	 Lucy	Neville‐Rolfe	 Archie	Norman	
53rd	 12.50	 8	 1	 HAMMERSON	PLC	 Judy	Gibbons	 John	Nelson	
53rd	 12.50	 8	 1	 SMITHS	GROUP	PLC	 Anne	Quinn	 Donald	Brydon	
53rd	 12.50	 8	 1	 BUNZL	PLC	 Eugenia		Ulasewicz	Labbancz	 Philip	Rogerson	










53rd	 12.50	 8	 1	 ASSOCIATED	BRITISH	FOODS	PLC	 Emma	Adamo	 Charles	Sinclair	
53rd	 12.50	 8	 1	 ICAP	PLC	 Diane	Schueneman	 Charles	Gregson	
53rd	 12.50	 8	 1	 MEGGITT	PLC	 Brenda	Reichelderfer	 Sir	Colin	Terry	
53rd	 12.50	 8	 1	 REXAM	PLC	 Noreen	Doyle	 Peter	Ellwood	
61st	 11.76	 17	 2	 STANDARD	CHARTERED	PLC	 Val	Gooding,	Ruth	Markland	 John	Peace	
61st	 11.76	 17	 2	 PRUDENTIAL	PLC	 Ann	Godbehere,	Kathleen	O'Donovan	 Harvey	McGrath	
63rd	 11.11	 9	 1	 REED	ELSEVIER	PLC	 Lisa	Hook	 Tony	Habgood	
63rd	 11.11	 9	 1	 HARGREAVES	LANSDOWN	PLC	 Tracey	Taylor	 Mike	Evans	
63rd	 11.11	 9	 1	 EVRAZ	PLC	 Olga	Pokrovskaya	 Alexander	Abramov	
63rd	 11.11	 9	 1	 NEXT	PLC	 Christine	Cross	 John	Barton	
63rd	 11.11	 9	 1	 JOHNSON	MATTHEY	PLC	 Dorothy	Thompson	 Tim	Stevenson	
63rd	 11.11	 9	 1	 COMPASS	GROUP	PLC	 Susan	Murray	 Sir	Roy	Gardner	
63rd	 11.11	 9	 1	 PETROFAC	LTD	 Dr	Roxanne	Decyk	 Norman	Murray	
63rd	 11.11	 9	 1	 POLYMETAL	INTERNATIONAL	PLC	 Marina	Grönberg	 Bobby	Godsell	
71st	 10.00	 10	 1	 GKN	PLC	 Shonaid	Jemmett‐Page	 Roy	Brown	
71st	 10.00	 10	 1	 RESOLUTION	LTD	 Denise	Mileham	 Mike	Biggs	
71st	 10.00	 10	 1	 IMI	PLC	 Anita	Frew	 Roberto	Quarta	
74th	 9.09	 11	 1	 SEVERN	TRENT	PLC	 Baroness	Sheila	Noakes	 Andy	Duff	
74th	 9.09	 11	 1	 WEIR	GROUP	 Melanie	Gee	 Lord	Smith	of	Kelvin	
74th	 9.09	 11	 1	 EURASIAN	NATURAL	RESOURCES	CORP	PLC	 Dr	Zaure	Zaurbekova	 Dr	Johannes	Sittard	
74th	 9.09	 11	 1	 OLD	MUTUAL	PLC	 Marıá	Sanz	 Patrick	O'Sullivan	
74th	 9.09	 11	 1	 TULLOW	OIL	PLC	 Ann	Grant	 Simon	Thompson	
79th	 8.33	 12	 1	 CRH	PLC	 Maeve	Carton	 Kieran	McGowan	
79th	 8.33	 12	 1	 LLOYDS	BANKING	GROUP	PLC	 Anita	Frew	 Sir	Win	Bischoff	
81st	 7.69	 13	 1	 INTERNATIONAL	POWER	PLC	 Isabelle	Kocher	 Dirk	Beeuwsaert	
81st	 7.69	 13	 1	 SCHRODERS	PLC	 Merlyn	Lowther	 Henry	Miles	
83rd	 7.14	 14	 1	 BG	GROUP	PLC	 Baroness	Sarah	Hogg	 Sir	Robert	Wilson	





83rd	 7.14	 14	 1	 CAPITAL	SHOPPING	CENTRES	GROUP	PLC	 Lady	Louise	Patten	 David	Burgess	
83rd	 7.14	 14	 1	 CARNIVAL	PLC	 Laura	Weil	 Micky	Arison	(Executive)	





88th	 6.67	 15	 1	 BP	PLC	 Cynthia	Carroll	 Carl‐Henric	Svanberg	
88th	 6.67	 15	 1	 ROLLS‐ROYCE	HOLDINGS	PLC	 Dame	Helen	Alexander	 Sir	Simon	Robertson	
90th	 0.00	 6	 0	 VEDANTA	RESOURCES	PLC			 Anil	Agarwal	(Executive)	































92nd	 0.00	 8	 0	 AMEC	PLC	 		 John	Connolly	
92nd	 0.00	 8	 0	 ESSAR	ENERGY	PLC	 		 Prashant	Ruia	
92nd	 0.00	 8	 0	 GLENCORE	INTERNATIONAL	PLC	 		 Simon	Murray	
95th	 0.00	 9	 0	 ANTOFAGASTA	PLC	 		 Jean‐Paul	Fontbana	(Executive)	
95th	 0.00	 9	 0	 KAZAKHMYS	PLC	 		 Dr	Vladimir	Kim	(Executive)	
95th	 0.00	 9	 0	 RANDGOLD	RESOURCES	LTD	 		 Philippe	Lietard	
98th	 0.00	 10	 0	 AGGREKO	PLC	 		 Philip	Rogerson	
98th	 0.00	 10	 0	 FRESNILLO	PLC	 		 Dr	Alberto	Bailleres	Gonzalez	




































































































































































































Female	FTSE	100	 2012	(15	mths)	 2010	 2009	
Female	held	directorships	 163	(15.0%)	 135		(12.5%)	 131	(12.2%)	
Female	executive	directorships	 20	(6.6%)	 18			(5.5%)	 17			(5.2%)	
Female	NEDs	 143	(22.4%)	 117			(15.6%)	 114	(15.2%)	
Women	holding	FTSE	directorships	 141	 116	 113	
Companies	with	female	executive	
directors	 17	 16	 15	
Companies	with	at	least	one	female	
director	 89	 79	 75	
Companies	with	multiple	female	
directors	 50	 39	 37	

















































































1st	 DIAGEO	 44.4%	 4	 1	 Chief	Financial	Ofϐicer	 Beverages	 Deirdre	Mahalan	
2nd	 BURBERRY	GROUP	 37.5%	 3	 2	 Chief	Executive	Ofϐicer,		Chief	Financial	Ofϐicer	 Food,	Drug	&	General	Retailers	 Angela	Ahrendts,	Stacey	Cartwright	




7th	 INTERCONTINENTAL	HOTELS	GROUP	PLC	 25.0%	 3	 1	 Global	HR	&	Operations	 Leisure	&	Hotels	 Tracy		Robbins	
7th	 STANDARD	LIFE	PLC	 25.0%	 3	 1	 Chief	Financial	Ofϐicer	 Life	Assurance	 Jackie		Hunt	
7th	 BAE	SYSTEMS	PLC		 25.0%	 3	 1	 Chief	Operations	Ofϐicer	 Aerospace	&	Defence	 Linda	Hudson	
16th	 MARKS	&	SPENCER	 23.1%	 3	 2	 ED	General	Merchandise,	ED	E‐Commerce	 Food,	Drug	&	General	Retailers	 Kate		Bostock,	Laura	Wade‐Gery		
18th	 CAIRN	ENERGY	PLC	 22.2%	 2	 1	 Managing	Director	&	Finance	Director	 Utilities,	Oil,	Gas	&	Electricity	 Jann	Brown	
22nd	 TESCO	PLC	 21.4%	 3	 1	 Corporate/Legal	Affairs	 Retail	 Lucy	Neville‐Rolfe	
24th	 CAPITA	PLC		 20.0%	 2	 1	 Business	Development	 Support	Services	 Maggi		Bell	
24th	 IMPERIAL	TOBACCO	GROUP	 20.0%	 2	 1	 Chief	Executive	Ofϐicer	 Tobacco	 Alison	Cooper	
24th	 RECKITT	BENCKISER	GROUP	PLC		 20.0%	 2	 1	 Chief	Financial	Ofϐicer	 Clothing,	Leisure	&	Personal	Products	 Liz	Doherty	
35th	 ANGLO	AMERICAN	 18.2%	 2	 1	 Chief	Executive	Ofϐicer	 Mining	 Cynthia	Carroll	
45th	 BRITISH	LAND	CO	PLC	 15.4%	 2	 1	 Finance	Director	 Real	Estate	 Lucinda		Bell	
63rd	 HARGREAVES	LANSDOWN	PLC	 11.1%	 1	 1	 Group	Finance	Director	 Speciality	&	Other	Finance	 Tracey	Taylor	
74th	 EURASIAN	NATURAL	RESOURCES	CORP	PLC	 9.1%	 1	 1	 Chief	Financial	Ofϐicer	 Mining	 Dr	Zaure	Zaurbekova	














































Female	FTSE	100	 2012	 2010	 2009	 2008	 2004	 1999	
Total	FTSE	100	NEDs	 781	 751	 748	 763	 712	 610	
Total	FTSE	100	Executive	
Directors	 305	 325	 330	 353	 418	 645	




























FTSE	100	Boards	 Total	Directors	 1	seat	 2	seats	 3	seats	 4	seats	
Male	Directors	 820	 88.7%	(727)	 10.1%	(83)	 1.2%	(10)	 0	
Female	Directors	 141	 85.8%	(121)	 12.8%	(18)	 1.4%	(2)	 0	
2012	 AGE	 TENURE	
	 All	 Execs	 NEDs	 All	 Execs	 NEDs	
Men	 58.1	 52.4	 60.7	 5.2	 6.2	 4.7	





















































































































































Female	FTSE	100	 2012	 2010	 2009	 2008	
New	female	appointments	 47	 18	 23	 16	
New	male	appointments	 143	 117	 133	 133	
Total	new	appointments	 190	 135	 156	 149	


























































































































FTSE	100	 15.00%	 1%	 4%	
FTSE	250	 9.40%	 2.40%	 4%	
Charity	100	(	by	funds)	 28%	 10%	 17%	



























































































































































































































ADMIRAL	GROUP	PLC	 18.2%	 		 25%	
ANGLO	AMERICAN	PLC		 18.2%	 30%	 		
AVIVA		 21.4%	 25%	 		
BAE	SYSTEMS	PLC		 23.1%	 		 25%	
BARCLAYS	PLC	 16.7%	 20%	 25%	
BHP	BILLITON	PLC	 25%	 25%	 		
BP	PLC	 12.5%	 25%	 		
BRITISH	SKY	BROADCASTING	GROUP	PLC	(BSKYB)		 7.1%	 25%	 25%	
CAPITAL	SHOPPING	CENTRES	GROUP	PLC	 7.1%	 		 25%	
CENTRICA	 25.0%	 		 25%	
EURASIAN	NATURAL	RESOURCES	CORP	PLC		 8.30%	 		 20%	
G4S	PLC	 20%	 		 25%	
GKN	PLC		 10%	 		 25%	
GLAXOSMITHKLINE	PLC	 20%	 25%	 		
HSBC	HLDGS	PLC	 22.2%	 		 25%	
INTERCONTINENTAL	HOTELS	GROUP	PLC	 25%	 		 25%	
KINGFISHER	PLC	 22.2%	 		 25%	
LAND	SECURITIES	GROUP	PLC	 18.2%	 		 25%	
LLOYDS	BANKING	GROUP	PLC		 8.3%	 		 25%	
MARKS	&	SPENCER	 23.1%	 30%	 30%	
MORRISON	(WM.)	SUPERMARKETS	PLC	 28.6%	 		 30%	
NATIONAL	GRID	PLC	 25%	 		 25%	
OLD	MUTUAL	PLC	 9.1%	 18%	 27%	
PETROFAC	LTD	 11.1%	 15%	 25%	
REED	ELSEVIER	PLC	 11.1%	 22%	 		
REXAM	PLC	 11.1%	 		 25%	
ROLLS‐ROYCE	HOLDINGS	PLC	 6.7%	 		 25%	
ROYAL	BANK	OF	SCOTLAND	GROUP	PLC	 23.1%	 25%	 		
ROYAL	DUTCH	SHELL	PLC	 15.4%	 		 25%	
SAGE	GROUP	PLC	 25%	 25%	 25%	
SAINSBURY(J)	PLC	 20%	 		 25%	
SMITH	&	NEPHEW	PLC	 18.2%	 		 25%	
TESCO	PLC	 21.4%	 		 25%	
TULLOW	OIL	PLC	 9.1%	 		 25%	
UNILEVER	PLC	 25%	 		 25%	
VODAFONE	GROUP	PLC	 14.3%	 		 25%	
WHITBREAD	PLC	 27.3%	 27.3%	 		





















































































































































































































































ADMIRAL	GROUP	PLC		 		 		 		 43%	 29%	 19%	
AMEC	PLC	 24%	 17%	 10%	 8%	 0%	
ANGLO	AMERICAN	PLC	 14%	 21%	 19%	
ASTRAZENECA	PLC		 51%	 50%	 40%	 31%	 25%	 27%	
AVIVA	 50%	 45%	 29%	 20%	 18%	 21%	
BAE	SYSTEMS	PLC		 20%	 15%	 12%	 11%	 5%	 25%	
BARCLAYS	PLC	 52%	 50%	 35%	 10%	 20%	 17%	
BRITISH	LAND	CO	PLC	 44%	 		 		 		 25%	 15%	
BRITISH	SKY	BROADCASTING	
GROUP	PLC	(BSKYB)		 		 		 		 32%	 		 7%	
CAIRN	ENERGY	PLC		 53%	 		 		 		 33%	 22%	
CAPITAL	SHOPPING	CENTRES	
GROUP	PLC	 46%	 53%	 26%	 17%	 7%	
CENTRICA	PLC		 29%	 27%	 21%	 15%	 14%	 25%	
DIAGEO	PLC	 35%	 		 35%	 27%	 		 44%	
EXPERIAN	PLC	 45%	 47%	 38%	 23%	 13%	 20%	
G4S	 12%	 22%	 		 20%	
INTERTEK	PLC	 36%	 		 		 18%	 10%	 0%	
KINGFISHER	PLC	 40%	 29%	 		 22%	
LAND	SECURITIES	GROUP	PLC	 45%	 38%	 23%	 18%	 14%	 19%	
LLOYDS	BANKING	GROUP	 60%	 49%	 37%	 26%	 13%	 8%	
OLD	MUTUAL	PLC	 57%	 		 		 12%	 11%	 9%	
PETROFAC	LTD	 13%	 		 		 		 		 11%	
PRUDENTIAL	PLC	 55%	 63%	 48%	 27%	 10%	 12%	
ROLLS‐ROYCE	HOLDINGS	PLC	 15%	 		 		 7%	 6%	 7%	
ROYAL	BANK	OF	SCOTLAND	 53%	 33%	 26%	 18%	 23%	
SAGE	 44%	 		 		 26%	 11%	 25%	
SABMILLER	PLC	 20%	 23%	 29%	 24%	 		 18%	
SAINSBURY(J)	PLC	 54%	 41%	 25%	 31%	 27%	 20%	
SEVERN	TRENT	PLC	 30%	 28%	 35%	 20%	 17%	 9%	
SMITH	&	NEPHEW	PLC	 39%	 28%	 15%	 30%	 19%	
SMITHS	GROUP	PLC	 38%	 27%	 20%	 9%	 0%	 13%	
STANDARD	CHARTERED	PLC	 46%	 52%	 37%	 22%	 10%	 12%	
TESCO	PLC	 		 		 31%	 19%	 15%	 21%	
UNILEVER	PLC	 40%	 42%	 31%	 20%	 8%	 25%	




























































1st	 ELECTRA	PRIVATE	EQUITY	PLC		 50.0%	 3	 		
2nd	 WETHERSPOON(J.D.)	PLC	 42.9%	 3	 1	(ED)	
3rd	 JPMORGAN	AMERICAN	INVESTMENT	TRUST	PLC	 40.0%	 2	 		
4th	 REDROW	PLC	 33.3%	 2	 1	(GFD)	
4th	 SYNERGY	HEALTH	PLC		 33.3%	 2	 		
6th	 CARPETRIGHT	PLC	 30.0%	 3	 1	(ED)	
7th	 3i	INFRASTRUCTURE	PLC	 28.6%	 2	 		
7th	 VICTREX	PLC	 28.6%	 2	 		
7th	 TALVIVAARA	MINING	CO	PLC		 28.6%	 2	 1(CFO)	
10th	 SVG	CAPITAL	PLC		 25.0%	 2	 1	(CEO/FD)	
10th	 WILLIAM	HILL	PLC	 25.0%	 2	 		
10th	 MONKS	INVESTMENT	TRUST	PLC	 25.0%	 1	 		
10th	 DE	LA	RUE	PLC	 25.0%	 2	 		
10th	 RPS	GROUP	PLC	 25.0%	 2	 		
10th	 JPMORGAN	RUSSIAN	SECURITIES		 25.0%	 2	 		
10th	 BTG	PLC	 25.0%	 2	 1	(CEO)	
10th	 BRITISH	EMPIRE	SECURITIES	&	GENERAL	TRUST	PLC	 25.0%	 1	 		
10th	 HICL	INFRASTRUCTURE	CO	LTD		 25.0%	 1	 		
10th	 BETFAIR	GROUP	PLC	 25.0%	 2	 		
10th	 ALLIANCE	TRUST	PLC	 25.0%	 2	 1	(CEO)	
10th	 PREMIER	FARNELL	PLC	 25.0%	 2	 1	(CEO)	
22nd	 BERKELEY	GROUP	HOLDINGS	PLC	 23.1%	 3	 		
23rd	 HAYS	PLC	 22.2%	 2	 		
24th	 INMARSAT	PLC	 22.2%	 2	 		
24th	 WS	ATKINS	PLC	 22.2%	 2	 		
24th	 3i	GROUP	PLC	 22.2%	 2	 1	(GFD)	
24th	 LOGICA	PLC		 22.2%	 2	 		
24th	 DOMINO'S	PIZZA	UK	&	IRL	PLC	 22.2%	 2	 		
24th	 HALMA	PLC	 22.2%	 2	 		
24th	 DEBENHAMS	PLC	 22.2%	 2	 		
24th	 STAGECOACH	GROUP	PLC	 22.2%	 2	 		
24th	 CHEMRING	GROUP	PLC	 22.2%	 2	 1	(ED)	
24th	 TALKTALK	TELECOM	GROUP	PLC	 22.2%	 2	 2	(CEO,	CFO)	
24th	 TAYLOR	WIMPEY	PLC		 22.2%	 2	 		
24th	 MITIE	GROUP	PLC	 22.2%	 2	 2	(CEO,	CFO)	
24th	 MONDI	PLC	 22.2%	 2	 		
37th	 ABERDEEN	ASSET	MANAGEMENT	PLC	 21.4%	 3	 1	(ED)	
37th	 RATHBONE	BROTHERS	PLC	 21.4%	 3	 		
39th	 MURRAY	INTERNATIONAL	TRUST	PLC	 20.0%	 1	 		
39th	 MURRAY	INCOME	TRUST	PLC	 20.0%	 1	 		
39th	 JUPITER	FUND	MANAGEMENT	PLC		 20.0%	 2	 		
39th	 INTERNATIONAL	PUBLIC	PARTNERSHIPS	LTD		 20.0%	 1	 		
39th	 LAW	DEBENTURE	CORP	PLC	 20.0%	 1	 		
39th	 EXILLON	ENERGY	PLC	 20.0%	 1	 		




































39th	 JPMORGAN	EUROPEAN	SMALLER	COMPANIES	TRUST	PLC		 20.0%	 1	 		
39th	 LADBROKES	PLC		 20.0%	 2	 		
39th	 BRITISH	ASSETS	TRUST	PLC	 20.0%	 1	 		




















































































































































































































FTSE	250	 Females	 Males	 Total	
Executive	Directors	 28	(4.6%)	 580	(95.4%)	 608	
Non‐Executive	Directors	 161	(11.4%)	 1250	(88.6%)	 1411	
Total	Directors	 189	(9.4%)	 1830	(91.6%)	 2019	












AMLIN	PLC	 9.1%	 		 20%	
BEAZLEY	PLC	 0.0%	 		 10%	
DIGNITY	PLC	 11.1%	 		 25%	
DOMINO'S	PIZZA	UK	&	IRL	PLC	 22.2%	 20%	 20%	
DS	SMITH	PLC	 0.0%	 		 25%	
ELECTRA	PRIVATE	EQUITY	PLC		 50.0%	 33%	 33%	
EUROMONEY	INSTITUTIONAL	INVESTOR	PLC	 11.8%	 		 13%	
FIDELITY	EUROPEAN	VALUES	PLC	(Quoted)	 0.0%	 		 20%	
FIDELITY	CHINA	SPECIAL	SITUATIONS	PLC	 16.7%	 		 25%	
FIRSTGROUP	PLC	 0.0%	 		 20%	
GO‐AHEAD	GROUP	PLC	 14.3%	 17%	 17%	
GRAINGER	PLC	 18.0%	 18%	 18%	
GREENE	KING	PLC	 0.0%	 		 14%	
INFORMA	PLC	 14.2%	 14%	 14%	
INVESTEC	PLC	 18.8%	 		 25%	
JUPITER	FUND	MANAGEMENT	PLC	 20.0%	 20%	 20%	
LAIRD	PLC	 0.0%	 13%	 25%	
MONDI	PLC	 22.2%	 25%	 25%	
PENNON	GROUP	PLC	 14.2%	 14%	 25%	
PHOENIX	GROUP	HOLDINGS		 7.7%	 14%	 21%	
PREMIER	FARNELL	PLC	 25.0%	 25%	 25%	
REDROW	PLC	 33.3%	 		 33%	
RENTOKIL	INITIAL	PLC	 0.0%	 20%	 20%	
RESTAURANT	GROUP	PLC	 16.7%	 17%	 17%	
ROTORK	PLC	 0.0%	 12.5%	 12.5%	
RPS	GROUP	PLC	 25.0%	 25%	 25%	
SENIOR	PLC	 0.0%	 15%	 15%	
STAGECOACH	GROUP	PLC	 22.2%	 22%	 22%	
SVG	CAPITAL	PLC	 25.0%	 		 25%	
SYNERGY	HEALTH	PLC	 33.3%	 33.3%	 33.3%	
TAYLOR	WIMPEY	PLC	 22.2%	 22%	 22%	
TUI	TRAVEL	PLC	 6.7%	 		 25%	
WILLIAM	HILL	PLC	 25.0%	 		 25%	



































ALLIANCE	TRUST	PLC	 52.0%	 53.0%	 36.0%	 20.0%	 29.0%	 25.0%	
AMLIN	PLC	 46.0%	 52.5%	 23.0%	 10.0%	 0.0%	 9.1%	
BALFOUR	BEATTY	 28.0%	 50.0%	 16.0%	 12.0%	 8.0%	 0.0%	
BBA	AVIATION	PLC	 22.0%	 		 		 19.0%	 30.0%	 0.0%	
BETFAIR	GROUP	PLC	 22.4%	 16.0%	 25.0%	
BOVIS	HOMES	GROUP	 36.0%	 		 		 		 0.0%	 0.0%	
CABLE	&	WIRELESS	WORLDWIDE	PLC	 24.0%	 25.0%	 22.0%	 25.0%	 33.0%	 16.7%	
CALEDONIA	INVESTMENTS	PLC	 39.0%	 81.0%	 50.0%	 33.0%	 13.0%	 0.0%	
CAPITAL	&	COUNTIES	PROPERTIES	PLC	 40.0%	 57.0%	 41.0%	 53.0%	 36.0%	 0.0%	
COBHAM	PLC	 27.9%	 		 		 		 		 11.1%	
DAIRY	CREST	 18.1%	 28.5%	 19.0%	 26.6%	 0.0%	 11.1%	
DEBENHAMS	PLC	 76.6%	 67.9%	 54.5%	 44.0%	 50.0%	 22.2%	
DRAX	GROUP	 25.1%	 41.6%	 21.8%	 25.0%	 14.5%	 11.1%	
DOMINO	PRINTING	SCIENCES	PLC	 24.0%	 26.0%	 15.0%	 8.0%	 33.0%	 0.0%	
DUNELM	GROUP	PLC	 65.0%	 50.0%	 		 		 29.0%	 16.7%	
EXILLON	ENERGY	PLC	 18.0%	 		 		 		 50.0%	 20.0%	
GREAT	PORTLAND	ESTATES	PLC	 43.0%	 60.0%	 21.0%	 30.0%	 50.0%	 0.0%	
HAYS	PLC	 61.0%	 		 		 24.0%	 		 22.2%	
INFORMA	PLC	 		 		 		 35.0%	 		 14.3%	
INMARSAT	PLC	 32.0%	 47.0%	 23.0%	 19.0%	 18.0%	 22.2%	
JUPITER	FUND	MANAGEMENT	PLC	 40.0%	 		 		 25.0%	 		 20.0%	
LONDON	&	STAMFORD	PROPERTY	PLC		 60.0%	 25.0%	 		 		 40.0%	 0.0%	
LONMIN	 4.9%	 		 		 		 28.0%	 9.1%	
MICHAEL	PAGE	INTERNATIONAL	PLC		 50.6%	 45.0%	 43.7%	 26.5%	 6.7%	 12.5%	
MONDI	PLC	 21.0%	 		 		 18.0%	 		 22.2%	
OPHIR	ENERGY	PLC	 41.3%	 42.9%	 25.0%	 0.0%	 40.0%	 8.3%	
PENNON	GROUP	PLC	 16.0%	 22.0%	 19.0%	 18.0%	 6.0%	 14.3%	
PERSIMMON	PLC	 35.0%	 		 		 15.3%	 16.6%	 0.0%	



















































RENTOKIL	INITIAL	PLC	 49.5%	 30.1%	 30.3%	 19.4%	 16.7%	 0.0%	
ROTORK	PLC	 17.0%	 25.4%	 12.3%	 0.0%	 12.5%	 0.0%	
SHAFTESBURY	PLC	 53.0%	 		 		 50.0%	 		 18.2%	
SHANKS	GROUP	 12.6%	 		 		 		 		 0.0%	
SPECTRIS	PLC	 		 		 		 12.0%	 		 0.0%	
ST.	JAMES'S	PLACE	PLC	 51.0%	 53.0%	 17.0%	 9.0%	 13.0%	 9.1%	
STAGECOACH	GROUP	PLC	 12.6%	 		 		 7.0%	 		 22.2%	
SVG	CAPITAL	PLC	 51.0%	 50.0%	 50.0%	 57.0%	 		 25.0%	
TUI	TRAVEL	PLC	 		 42.0%	 		 6.7%	
WETHERSPOON(J.D.)	PLC	 51.0%	 81.0%	 32.0%	 28.0%	 17.0%	 42.9%	


































































∎	 Identify	 and	 examine	 emergent	 issues	 in	 gender	 diversity	 and	 leadership,	 through	
sponsored	research	in	partnership	with	industry	and	government	
∎	 Share	 research	 ϐindings	 globally	 through	 conferences,	 workshops,	 academic	 articles,	
practitioner	reports	and	in	the	international	press.	
	
For	 more	 information	 on	 the	 Centre’s	 research	 and	 executive	 development,	 please	 visit	 our	 Centre	
website	at	www.som.cranϐield.ac.uk/som/research/centres.	There	is	also	available	a	list	of	our	research	
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